



















Headquarters/Supreme Commander for the Allied Powers＝略号 GHQ/SCAP 以下 GHQ）
や米国国務省の関与を，1974年秘密指定解除された日本占領関係資料である連合国最高司令
官総司令部経済科学局文書（GHQ/SCAP Records, Economic and Scientific Section）から，
具体的に見ていきたい。常に少しあいまいで漠然と捉えられていたこの問題の，発生，経緯を
もう一度確認し，上記の問いに新たな視点から考察したい。なお文書名中の経済科学局






Textile Design, General Headquarters/Supreme Commander for 
the Allied Powers, Economic and Scientific Section, Revival of 




　１節　その発端 ― どのような状況で起こったか ―
　２節　GHQ の日本繊維業界への対応 ― 意匠委員会設立 ―
　３節　盗用意匠の実際 ― 意匠委員会の具体的な活躍 ―






























①　Textiles (Control) (General), Vol. 1　Nov.1945‒May 1946
②　Dr. Jacobs Cotton Mission　Jan.1948
③　Textile Designs　Jan.1947‒Mar.1951
④　Photo-Textile Designs　Mar.1951














Jacobs Cotton Mission に対する ESS の覚書や会議録などで，この使節の経緯はのちに詳し
く述べる。③の資料は44項目に分かれ No. 1～ No. 44の番号がある。多くは GHQ へ盗用意匠
の調査を依頼するもの，またそれに関する会議の覚書や声明，調査結果報告などからなってい



































　この1946年と1947年の間，原綿は商品金融公社（Commodity Credit Corporation 以下




































































































の成立経緯は1950年４月に ESS の科学技術課（Scientific & Technical Division）技術登録
事務所のアビー（D. Abbey）がまとめた「外国デザイン侵犯に関する織物染織産業の最近の
進展の声明29」に詳しい。要約すると，「1949年12月，織物染織同業会は米国にあるような
Textile Designs Institute を日本にも設立したい由を表明した。デザインの権利を守りオリ
ジナルデザイン制作を促進するためである。1950年１月 ESS の科学技術課との会議で同業会























































Japanese copy の表示でなんとか区別できる（図１）。ラングーン33 で売られていたとの記載
がある。1950年11月９日一社が始末書を出している。またこの製品は輸出貿易管理令の管理






























　先述の資料⑤ Textile Mission-British American Textile Group について，米国の日本復
興に関する政策をよりはっきりと表したものとして触れておきたい。この英米訪日団は1949
年末から1950年始にかけて，英米綿繊維団体が日本の輸出拡大を阻止する方向で決定し，国








































































６） 阿部武司訳・解説，『GHQ 日本占領史　49　繊維工業』，日本図書センター　1998年，p. 3
７） No matter how reduced the Japanese textile industry is at present , it could develop again into a 
large industry capable of producing great quantities of textile and even textile machinery for ex-
port if it is allowed to do so. Japan possesses the skills, know-how, Technical ability, administra-
tive organization and trained labor force to recreate the textile industry.　資料①－p. 19
８） . . . its recommendation were written prior to the acceptance of the Potsdam Declaration and the 
Instrument of Surrender. All recommendation must, accordingly be critically examined in the 




11） 阿部武司訳・解説『GHQ 日本占領史　49　繊維工業』，日本図書センター，1998年，p. 6
12） REASONS WHY THE CCC INTER-AGENCY AGREEMENT SHOULD BE CHANGED　資料②
13） ハワード・B・ショーンバーガー著，宮崎章訳『占領1945‒1952 ― 戦後日本をつくりあげた８人
のアメリカ人』，時事通信社，1994年，６章ウイリアム・H・ドレーパー Jr. p. 224
14） 五百旗頭真『日米戦争と戦後日本』，講談社学術文庫，2005年，p. 244
15） Proposed Paragraphs for Incorporation into Memorandum for Dr. Jacobs　資料②
16） Problems in Connection with Cotton Textile Sales　資料②
17） At the conference with Dr. Jacobs’ Party, Jan, 26, 1948　資料②
18） JAPANESE COTTON TEXTILE INDUSTRY POSTWAR VS PREWAR　資料⑤







24） この表記は資料③－39　a foreign buyer から取った。他の文献では単に「バイヤー」との表記も
多い。国籍は資料③においても，仕向け先各国や米国あるいは英国に事務所があるなど様々で特定
はできない。
25） Buyers must provide own design　資料③－５
26） the President of the Board of Trade Mr. Harold Wilson　資料③－５
27） General MacArthur has instructed the registration of patents, utility models and designs.　資料
③－５
76
28） . . . as suggested by Mr.Abbey to respect, not only each other’s design rights of the members, but 
also design right of foreign countries.　資料③－13
29） STATEMENT OF RECENT DEVELOPMENT IN TEXTILE DYEING INDUSTRYY 
RELATING TO INFRINGEMENT OF FOREIGN DESIGNS　資料③－17
30） . . . a plan which may benefit the few at a sacrifice of others as practiced sometimes during and 
before War Ⅱ　資料③－13
31） 1. We have already erased the corresponding engraved roll.　2. We shall not use the correspond-
ing design hereafter for the goods for which export license is not granted by the Ministry of 





36） 以下の４項目，Ⅰ Japanese Cotton Textile Industry, Postwar vs Prewar，Ⅱ Table，Ⅲ Recent 
Developments In The Textile Dyeing Industry Relating To Infringement of Foreign Designs，Ⅳ 
Postwar Labor Practices in Japanese Textile Industry　資料⑤の添付レポート。
37） MEMORANDAM The Chief of Staff　資料⑤の18.May 1950日付報告書。
38） . . . are honest and serious in their efforts to get back into the world’ good graces　資料③－21
39） . . . but will in all probability be indulged in widely as a protection and a saver of face for the 
Japanese producer. . .　資料⑤－21
40） Japanese designers obvious ability to create new designs which would compare very favorably 
with those evolved over here and that they had therefore no need whatever to copy slavishly 
what someone else had already produced.　資料③－21
41） A very flagrant case，他　③－30
42） 阿部武司訳・解説『GHQ 日本占領史　49　繊維工業』，日本図書センター，1998年，p. 5
43） 前掲ハワード・B・ショーンバーガー著，７章ジョセフ・M・ドッジ，p. 277
